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Persaingan antar perusahaan untuk menjadi yang terbaik tergantung pada penggerak operasionalnya yaitu
sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, kompensasi dan
stres kerja terhadap kinerja karyawan. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah karyawan Bus Rapid
Transit (BRT) Trans Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proposional random
sampling dengan ukuran sampel 160 responden. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation
Modeling (SEM) dengan program aplikasi AMOS. Hasil dari penelitian ini membuktikan dan memberi
kesimpulan bahwa: (1) komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (2)
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (3) stres kerja berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
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Competition between companies to be the best depends on the operational drivers of human resources. This
study aims to analyze the effect of communication, compensation and job stress on employee performance.
The object in this research is the employee of Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. The sampling
technique using proportional random sampling with the number of samples are 160 respondents. Data
analysis technique using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS aplication version 22. The result of
this research proves and conclude that: (1) communication has positive and significant effect on employee
performance; (2) compensation has a positive and significant effect on employee performance; (3) work
stress has a negative and significant effect on employee performance.
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